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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVILII 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Derecho y Ciencias Políticas 
1.2 Carrera Profesional Derecho 
1.3 Departamento  
1.4 Requisito Derecho Procesal Civil I 
1.5 Periodo Lectivo 2014-I 
1.6 Ciclo de Estudios 6 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 09HT(04HT-2HP-3HNP) 
1.9 Créditos 05 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso está orientado a desarrollar en el estudiante, conocimientos y habilidades para su 
aplicación de los aspectos básicos de los procesos civiles, tales como el Abreviado y 
Sumarísimo, así como el proceso único de ejecución, sus modalidades, el proceso cautelar y los 
procesos no contenciosos, desarrollando habilidades de los diversos roles que implican estos 
procesos y proponer estrategias para que las partes puedan ejercer sus derechos. 
 
 Los principales temas son:  
 Proceso Abreviado.  
 Proceso Sumarísimo.  
 Proceso de Ejecución.  
 Proceso Cautelar.  
 Proceso No Contencioso. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora estrategias procesales para resolver casos concretos, 
utilizando los derechos fundamentales en el marco de la legislación, la jurisprudencia y la 
doctrina procesal, demostrando conocimiento adecuado del proceso civil. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
    
 
             2 
Nombre de Unidad I: PROCESOS CAUSALES: ABREVIADO Y SUMARÍSIMO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante aplica los diferentes procesos abreviado y sumarísimo en 
la solución de problemas reales, a partir del análisis de los derechos y las pruebas existentes, fundamentando 
coherente su posición y la estrategia que proponga. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Retracto y título 
supletorio 
 Expresa sus saberes 
previos. 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 Resuelve casos, en 
grupo. 
 Investiga sobre 
problemas actuales 
sobre el tema. 
 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
2 
Responsabilidad 
civil del juez 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 Interactúa con aportes 
sobre el tema. 
 Propone problemas a 
resolver. 
 Elabora una 
demanda de 
responsabilidad civil 
del juez. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
 Presenta 
dentro del 
plazo, la 
demanda 
solicitada. 
3 
Prescripción 
adquisitiva de 
dominio 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 Participa expresando 
sus ideas. 
 Analiza jurisprudencia, 
en grupo. 
 Obtiene copias de 
un proceso de 
prescripción 
adquisitiva, y 
presenta un análisis 
del caso. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
 Demuestra 
capacidad 
para 
trabajar en 
equipo. 
 Presenta 
dentro del 
plazo, el 
análisis 
solicitado. 
4 Tercerías 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 Interactúa con sus 
compañeros, sobre 
problemas actuales. 
 Elabora un cuadro 
comparativo sobre 
las clases de 
tercería. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
 Presenta 
dentro del 
plazo, el 
análisis 
solicitado. 
Evaluación T1: Rubrica + Control de Lectura 
5 Alimentos y 
separación 
convencional 
 Participa expresando 
sus ideas. 
 Plantea problemas e 
interrogantes del tema 
 Resuelve, en grupo, 
problemas 
planteados. 
 
 Elabora una 
demanda de 
alimentos, según el 
caso propuesto por 
el docente. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
 Presenta 
dentro del 
plazo, la 
demanda 
solicitada. 
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6 Desalojo y 
interdictos 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 Interactúa con aportes 
sobre el tema. 
 
 Investiga sobre 
problemas actuales, 
en el desalojo. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente 
 Presenta 
dentro del 
plazo, los 
problemas 
solicitados. 
Nombre de Unidad II: PROCESO CAUTELAR  
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante utiliza las distintas medidas cautelares, para coadyuvar a  
la solución de problemas reales, a partir del análisis del Derecho vigente y las pruebas existentes, fundamentando 
ordenada y consistentemente su posición  y la estrategia que proponga. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 Medida Cautelar 
 Participa expresando 
sus ideas. 
 Interactúa con aportes 
sobre la importancia 
de las medidas 
cautelares. 
 Investiga sobre 
problemas actuales 
sobre el tema. 
 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Presenta 
dentro del 
plazo, los 
problemas 
solicitados. 
8 Proceso cautelar 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 Interactúa con sus 
compañeros, sobre 
problemas actuales. 
 Obtiene copias de una 
solicitud cautelar, y la 
analizan para 
comentar en clases. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Medidas cautelares 
típicas (1) 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 Comprende y debate 
las particularidades de 
las diferentes medidas 
cautelares. 
 Obtiene copias de 
resolución cautelar, 
para estudio en 
clases. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
 
10 
Medidas cautelares 
típicas (2) 
 Participa expresando 
sus ideas. 
 Comprende y debate 
las particularidades de 
las diferentes medidas 
cautelares. 
 Elabora un cuadro 
comparativo de las 
diferentes medidas 
cautelares. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 
 Elabora 
con calidad 
y cohe-
rencia el 
cuadro 
comparativ
o. 
Nombre de Unidad III: PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN  
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante aplica las diferentes formas de ejecución para solunar 
problemas reales, a partir del análisis del Derecho vigente y las pruebas existentes, fundamentando coherente su 
posición y la estrategia que proponga. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Proceso de 
ejecución 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 
 Obtiene información 
sobre los títulos de 
ejecución. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
12 
Ejecución según el 
tipo de obligación 
 Participa expresando 
sus ideas. 
 
 Elabora una demanda 
de ejecución. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Aprendizaje basado en problemas. 
 Estudio de casos. 
 Discusión controversial. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
L
o
s 
 pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 Presenta  
dentro del 
plazo, la 
demanda. 
13 
Ejecución de 
garantías reales 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 
 Investiga sobre 
problemas actuales en 
la ejecución de 
garantías. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
Evaluación T2: Rúbrica 1 + Cuestionario 
Nombre de Unidad IV: PROCESO NO CONTENCIOSO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante aplica los diferentes procesos no contenciosos en la 
solución de incertidumbres jurídicas reales, a partir del análisis del Derecho vigente y las pruebas existentes, 
fundamentando coherente su posición y la estrategia que proponga. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
14 
Proceso no 
contencioso 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 Participa expresando 
sus ideas. 
 
 Investiga sobre 
problemas actuales 
sobre el tema. 
 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
15 
Tipos de procesos 
no contenciosos 
 Analiza la información 
brindada por el 
docente. 
 Participa expresando 
sus ideas. 
 Elaborar cuadro 
comparativo del 
proceso contencioso 
judicial y notarial. 
 PPT. 
 Material 
impreso 
 Participa 
en forma 
activa y 
coherente. 
Evaluación T3: Rubrica 1 + Cuestionario 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Control de Lectura:  Calificar los conocimientos 
según lecturas entregadas a los estudiantes, 
relacionadas a temas de la Unidad I. 
4 
T2 
Cuestionario: Calificar los conocimientos según los 
temas de la Unidad II desarrollados en las sesiones 
de aprendizaje. 
12 
T3 
Cuestionario: Calificar los conocimientos según los 
temas de la Unidad III desarrollados en las sesiones 
de aprendizaje. 
15 
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Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
VII. Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
2 
346.005 
FLOR 
FLORIAN VIGO 
DAVID 
LOS PROCESOS DE 
EJECUCIÓN EN EL 
CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL 
 
3 
347.05 
HERR 
HERRERA 
NAVARRO 
SANTIAGO 
PROCESOS 
ABREVIADOS. TEORÍA 
Y PRACTICA 
 
4 
347.07 
HINO 
HINOSTROZA 
MINGUEZ 
ALBERTO 
EL EMBARGO Y OTRAS 
MEDIDAS 
CAUTELARES 
 
5 
347.07 
HINO/D 
HINOSTROZA 
MINGUEZ 
ALBERTO 
PROCESO DE 
CONOCIMIENTO 
 
6 
347.005 
HINO/E 
HINOSTROZA 
MINGUEZ 
ALBERTO 
PROCESO DE 
EJECUCIÓN: 
DOCTRINA Y 
JURISPRUDENCIA 
 
7 
347.05 
HINO/S 
HINOSTROZA 
MINGUEZ 
ALBERTO 
PROCESO 
SUMARÍSIMO 
 
8 
347.05 
MAR 
MARTEL CHANG 
ROLANDO 
TUTELA CAUTELAR Y 
MEDIDAS 
AUTOSATISFACTIVAS 
EN EL PROCESO CIVIL 
 
10 
347.05 
PELA 
PELAEZ 
BARDALES 
MARIANO 
EL PROCESO 
CAUTELAR. 
 
11 
347.05 
RODR 
RODRIGUEZ 
DOMINGUEZ 
ELVITO 
MANUAL DE DERECHO 
PROCESAL 
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Páginas Web para consultar en Internet 
 
N
° 
AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
Poder 
Judicial 
Pleno Casatorio 
sobre Desalojo 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
6ac8800040b35dc1ad4bed726e1ea793
/Cuarto+Pleno+Casatorio.pdf?MOD=AJ
PERES&CACHEID=6ac8800040b35dc
1ad4bed726e1ea793 
2012 
2 
Poder 
Judicial 
Pleno Castorio 
sobre 
Prescripción 
Adquisitiva 
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/
cij/documentos/PlenosCasatorioSenten
cia2008_100610.pdf 
2008 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
346.005 
BAUT 
BAUTISTA TOMA 
PEDRO 
TEORIA GENERAL DEL 
PROCESO CIVIL 
 
2 
346.005 
CALA 
CALAMANDREI 
PIERO 
INTRODUCCION AL 
ESTUDIO 
SISTEMATICO DE LAS 
PROVIDENCIAS 
CAUTELARES 
 
3 
346.005 
MAR 
MARINONI LUIZ 
GUILHERME 
DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA 
TUTELA 
JURISDICCIONAL 
EFECTIVA 
 
4 
347.05 
MONR 
MONROY GALVEZ 
JUAN 
TEORÍA GENERAL DEL 
PROCESO 
 
 
 
IX. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
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6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
